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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrat
dari tepung daun lamtoro dan bungkil kelapa terhadap laju pertumbuhan sapi
Peranakan ongole (Po) jantan. penelitian ini dilaksanakan pada tanggal
7 Oktober 2000 sampai tanscal 27 Januari 2001 di Laboratorium llmu Ternak
Potong dan Kerja Fakultas peternakan Universitas Diponegoro, semarang.
Penelitian ini mengeunakan 10 ekor sapi po jantan vang berumur
menjelang 2 tahun (gigr sen berganti 1 pasang). Rata-rata bobot badariawal l g0
+ 29^70 kg (cv : 16.50%)- lingkar dada r3g - 6.38 cm (cV - 4.63yo), panjang
badan 93 *  4 .26 cm (CV :4-550,6) ,  dan t inggi  pundak i l l  +  3,5g cm^(CV:
3.22%). Rancangan percobaan 'ang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap
{.RALI densan 2 perlakuan pemberian konsentrat dan 5 ulangan. Bahan pitun
dasar adalah jerami padi dan perlakuan yang drterapkan, r'aitu . T1 : konsentrat I,
terdjri dan dedak padi dan tepunc daun lamtoro (g0% g*) tbn T2: konsentrat II,
terdiri dari dedak padi dan bungkil keiapa (80?6 BK). Kedua konsenrrar perlakuan
disusun secara lso-Proleirz sesuai dengan kebutuhan nutrisi untuk iapi yang
dihitung menurut petunjuk Kearl ( 1982) Parameter yang diamati adalah rata-rata
pertambahan bobot badan harian, pertambahan lingkar dada harian, pertambahan
pilnlang badan harian dan pertambahan tingE pundak hanan.
Hasil  peneli t ian menunjukkan bahn,a laju pertumbuhan sapi po jantan
vang mendapat perlakuan T1 dan T1 tidak berbeda nvata (p>0-05). Raia-rata
pcrtambahan bobot badan'fr :0.47 + 0.12 kg,hari dan T;:0.51 + 0,C5 kgl ha1.
pertambahan l ingkar dada T1:0.1,5 * 0-04 cm,hari dan T;:0,1g + 0,01 cmr han.
oer tambahan panjang badan' l - r  :0-07 + 0,01 cm/har i  dan T1:0.0g + g.g1
cm,ftari. dan pertambahan tinggi pundak Tr : 0-07 + 0-01 crn,ftan dan T.: 0.07
V
+  0 .01  cm.ha r i
Sr inpLr lan darr  penei i t ian rnr  adalah
lamroro dan br-rngkii  kelapa tnenrpunrai
peftumbuhan sapi PO iantan.
hahu'a konsenlrat dari tepung daun
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